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ちのクラスはいつ飾るの？（表₂　e- ⅰ , ⅴ , ⅵ）」と，
自分の表現した作品を展示されたいという前向きな
思いを伝えてきたり，「絵文字面白かったー。次は何
つくるの？（表₂　e- ⅱ , ⅲ , ⅳ）」「（ティッシュを
使ったグラデーションの表現を見て）きれい！これど









































































































































































































































































































































































































































































































































た元気な H の姿が見たいです！私は，H の事，ムー
ドメーカーだと思っていて，H がいるだけでクラス
が明るくなっていくな～と思いました！また会いたい
です，まってます (^_^)」などの多様な言葉が並んだ。
黒板に掛けたタコ糸には，次々と色とりどりのメッ
セージが貼られた。
後日 H の家庭訪問をし「球技大会があるから体育
の授業だけでも参加してみないか。」尋ねると「体育だ
けでもいいんですか。」と前向きな返答があったため，
万国旗の端にある紐を持たせ，引っ張りながら広げさ
せて様々な色のメッセージを確認させた。ぱあっと表
情が明るくなった H。その後，体育の授業から少しず
つ登校し始めた H は，次第に朝から，そして毎日登
校できるようになったことは，非常に印象深い。
みんなで作った万国旗（美術体験）は，Hにとって「他
者に肯定的に評価される機会」となった。そしてそれ
により H の「自己有用感」が高められ，「登校する」と
いう次への「学びに向かう力・人間性等」の向上につ
ながったのだと確信している。
今後も，美術を土台に教科横断的に教育活動を展開
していき，生徒の自己有用感の醸成に向けて努めてい
く所存である。
※註
生徒の作品については，個人情報に配慮した上で研究活動と
して公表することがあることを生徒および所属長の了解を得てい
る。 
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